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Ce document de travail a pour objectif de présenter les résultats économiques 
obtenus au cours de l’étude  sur la modélisation de fermes types de l’Alaotra.  
La seconde partie rappelle les principaux résultats sur l’évolution dans le temps des 
paramètres « rendement » et « valorisation de la journée de travail » des principaux 









Code Olympe :M704 
Nom : RANDRIAMIARINTSAINA Zakamarosoa 
Zone : nord est 
Fokontany : Imerimandroso 
Hameau : Ambaniala 
Statut : encadré par BRL depuis 2005 
Type : C 
 
 RI RMME Baiboho Tanety SAU Totale
Statut foncier Propriété Propriété Propriété Propriété Propriété 
Nombre d’hectares 1,50 0,80 0,12 0,57 2,99 
Nombre de parcelles 3 1 2 5 11 
 
Autosuffisanten riz : oui 
Revenuoff-farm : pêche 400 000 Ar/an soit 1/3 du revenu 
 
Notes :  
‐ 0,10 de tanety sont de l’eucalyptus 
‐ 0,02 ha de baiboho sont des fruitiers 
































































































































































































 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Riz pluvial_RMME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Riz décrue_RMME(CS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maïs+dolique_TBP 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10
Riz pluvial_TBP 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  
Maïs+dolique_TBP 0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15
Arachide_TBP  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14
Maïs+dolique_T  0,08    0,08    0,08  
Riz pluvial_T   0,08    0,08    0,08
Maïs+dolique_T    0,08    0,08    
Arachide_T 0,08    0,08    0,08   
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Haricot + vesce_B (CS) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Riz pluvial_RMME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Riz décrue_RMME(CS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Riz pluvial_TBP 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10
Maïs_TBP 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15
Arachide_TBP 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14
Maïs _T   0,08   0,08   0,08   0,08
Maïs _T    0,08   0,08   0,08   
Arachide_T 0,08   0,08   0,08   0,08  
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Haricot_B (CS) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maïs_TBP 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Maïs _T  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10













 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Riz pluvial_RMME 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Riz décrue_RMME(CS) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Maïs+dolique_TBP 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10
Riz pluvial_TBP 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  
Maïs+dolique_TBP 0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15
Arachide_TBP  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14 0,15  0,10 0,14
Maïs+dolique_T  0,08    0,08    0,08  
Riz pluvial_T   0,08    0,08    0,08
Maïs+dolique_T    0,08    0,08    
Arachide_T 0,08    0,08    0,08   
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Haricot + vesce_B (CS) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Riz pluvial_RMME 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Riz décrue_RMME(CS) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Riz pluvial_TBP 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10
Maïs_TBP 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15
Arachide_TBP 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14 0,15 0,10 0,14
Maïs _T   0,08   0,08   0,08   0,08
Maïs _T    0,08   0,08   0,08   
Arachide_T 0,08   0,08   0,08   0,08  
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Haricot_B (CS) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Maïs_TBP 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39
Maïs _T  0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Riz pluvial_B 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10







Code Olympe :M1301 
Nom : RAKOTOARY Ernest 
Zone : sud est 
Fokontany : Ambohipasika 
Hameau : Ambohipasika 
Statut : encadré par BRL depuis 2007 
Type : C 
 
 RI Baiboho SAU Totale 





Nombre d’hectares 1,50 0,20 0,10 1,70 0,1 
Nombre de parcelles 1 2 1 3 1 
 
Autosuffisanten riz : oui 





































































































































Tableau 7: Assolement et rotations exprimées  en hectare en système SCV standard sur 10 ans pour 
l’exploitation du type D dans la zone VSE 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Riz pluvial RMME 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Maïs+dolique B  0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08
Riz pluvial B 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 
Riz pluvial_B 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Haricot + vesce_B 
(CS) 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12




 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Riz pluvial RMME 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Riz pluvial B  0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  
Maïs B 0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08
Arachide B  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 
Riz pluvial_B 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Haricot B (CS) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12






 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Riz pluvial RMME 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Maïs+dolique B  0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08
Riz pluvial B 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 0,08 0,1 
Riz pluvial_B 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Haricot + vesce_B 
(CS) 
0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12





 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Riz pluvial RMME 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
10 
 
Riz pluvial B  0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  
Maïs B 0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08
Arachide B  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 0,08  0,1 
Riz pluvial_B 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Haricot B (CS) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
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Les graphiques présentés ci-dessous sont construits à partir des bases de données 
BRL pour les campagnes 2007-2008 et 2008-2009. Ces graphiques présentent 
l’évolution des rendements depuis l’année 0 de SCV jusqu’en année 4 ou 5. A partir 
de l’année 4, le nombre de parcelles n’est pas suffisant pour permettre une analyse 







Note : « rdt riz pluvial 07-09 » représente le rendement moyen sur les trois toposéquences 
Les rendements du riz pluvial sur baiboho augmentent de 3% par an en moyenne. 
Les rendements semblent se stabiliser sur baibohoà 3000 kg/ha après la cinquième 
année de SCV. Nous manquons de données sur les parcelles plus anciennes pour 
confirmer la tendance sur dix ans. La modélisation est réalisée sur dix ans avec un 
rendement standard BRL sur baiboho de 2544 kg/ha en année 0. L’amélioration du 























La VJT augmente de 1% par an en moyenne. La VJT augmente dès la première 
année de SCV en raison de l’arrêt du labour. La VJT n’augmente pas autant que le 
rendement, ce qui traduit une hausse des charges de 2% en moyenne. Cette hausse 






Les rendements du maïs  augmentent de 4% par an en moyenne. La modélisation 








































en année 0. L’amélioration du rendement après dix ans de SCV est de 742 kg/ha 
supplémentaires. 
 
La VJT augmente de 6% par an en moyenne. La VJT augmente dès la première 
année de SCV en raison de l’arrêt du labour. La VJT augmente plus fortement que le 
rendement. Ceci peut s’expliquer par une diminution des temps de travaux 




Les rendements d’arachide augmentent de 16% en moyenne par an selon les 
données, mais le rendement de départ est faible dans la zone sud-est ; 750 kg/ha en 
moyenne. Cette augmentation de rendement n’est pas applicable sur 10 ans pour la 







































déjà le potentiel de la culture dans les conditions édaphiques du lac Alaotra 
(communication personnelle, assistant technique SCV).  
 
La VJT augmente de 7% en moyenne par an. La VJT augmente sur l’arachide 
également dès la première année de SCV en raison de l’arrêt du labour. La hausse 
des rendements n’est donc pas répercutée directement sur la VJT. Ceci est peut-être 














































Les rendements du riz pluvial sur baiboho augmentent de 5% par an en moyenne. 
On applique cette hausse de rendements sur 10 ans pour la modélisation. Le 
rendement standard BRL sur baiboho est de 2117 kg/ha en année 0. L’amélioration 
du rendement après dix ans de SCV est de 953 kg/ha supplémentaires. 
 
La VJT augmente de 17% en moyenne par an. La VJT augmente plus fortement que 
le rendement. Ceci peut s’expliquer par l’arrêt du labour d’une part, et la diminution 









































Les rendements en maïs augmentent de 3% par an en moyenne. Cette hausse de 
rendement est appliquée sur toutes les toposéquences sur 10 ans. Le rendement 
standard BRL sur baiboho est de 1623 kg/ha en année 0. L’amélioration du 
rendement après dix ans de SCV est de 438 kg/ha supplémentaires. 
 
La VJT augmente de 17% en moyenne par an. Elle augmente plus vite que le 
rendement, de la même manière que dans la zone sud-est, cela peut s’expliquer par 






































Les rendements d’arachide sont globalement stables à 1150 kg/ha. On n’applique 
pas d’augmentation sur le rendement pour la modélisation car le rendement du 
standard BRL utilisé est de 1043 kg/ha. 
 
La VJT augmente de 19% en moyenne par an. Les rendements étant stables cette 
augmentation peut s’expliquer par une forte diminution des temps de travaux. 
En conclusion, on a choisi d’appliquer la même hausse de rendement moyenne par 
culture et par zone pour toutes les toposéquences. Les variations de la VJT 
observées pour chaque culture ne sont pas appliquées pour la modélisation. Les 
données disponibles ne permettent pas de valider les tendances. En effet, les 
itinéraires techniques complets sont collectés sur 10 % des parcelles encadrées. On 
suppose que ces itinéraires techniques sont collectés auprès des agriculteurs les 
plus performants, ce qui permettrait d’expliquer la différence d’évolution entre la VJT 
et le rendement. Par exemple pour la culture d’arachide, le rendement moyen stagne 
















0 1 2 3
VJT Arachide 07_09 ZNE
VJT Aracide 07_09
VJT Arachide tanety
VJT Arachide Bas de pente
VJT Arachide Baiboho
Linéaire (VJT Aracide 07_09)
